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〈資料紹介〉
コ ー ン ズ 商 会(Cornes&Co.)関 係 文 書 に つ い て
鈴 木 芳 徳
1
コ ー ン ズ 商 会(Cornes&C。.)と こ こ で 呼 ぶ の は,1861年(万 延2年2月
19日 改 元 して 文 久 元 年 とな る)4月1日 に 横 浜 で,ア ス ピ ノ ー ル(William
GregsonAspinall,1822-1879)と コ ー ン ズ(FrederickCornes,1837-1927)の
両 名 に よ っ て,ア ス ピ ノ ー ル ・コ ー ン ズ 商 会(Aspinall,Cornes&Co.)と
し て 創 立 さ れ,1873年,ア ス ピ ノ ー ル の 引 退 に 伴 い,社 名 変 更 して,
(1)
コ ー ン ズ 商 会(C・rnes&Co.)と な っ た 貿 易 商 社 の こ と で あ る。 同 社 は,
今 日 も,東 京 に,コ ー ン ズ ・ア ン ド ・カ ンパ ニ ー ・ リ ミテ ッ ド(Cornes&
{2)
Co.Ltd.)と して 発展 して い る。 わが 国 の 明治初 期 にお け る外 国商 社 の研
究 と して は,例 え ば,石 井 寛治 氏 に よ る ジ ャーデ ン ・マ セ ソ ン商会 にっ
(3)(4)
い て の研 究,杉 山伸也 氏 に よ る グ ラバ ー商 会 につ いて の研 究,な どが本
格 的 な もの と して知 られ て い るが,し か し,全 体 と して み てsそ の後 の
研 究 が進 展 し得 な い理 由 の ひ とつ は一 次 資料 が 乏 しい点 に あ る。 わ が国
の場 合z関 東 大 震災 と第二 次 大戦 の た めs日 本 国 内 には一 次 資 料 は皆 無
とい って よ く,日 本 の横 浜 ・神 戸 ・長 崎 で活 躍 して いた商社 で あ るに も
か か わ らず,日 本 国 内で は原 資 料 を 見 出 しが た い。 今 回 の一 次 資料 は,
た また ま イギ リスで,フ レデ リ ック ・コー ンズの末商 の手 に よ って保管
され て い たか らこそ,今 日まで残 ったの で あ る。横 浜 の 開港 は安 政6年
(1859年)で あ るが,今 回 の資 料 は,1867年4月 に始 ま る貴 重 な もので
あ って,研 究 の進 展 に と って この上 な い朗 報 で あ る こ とは疑 い な い。
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今 回,発 見 され た資 料 は,大 き くわ けて,2種 類 の ものが あ る。
第 一 の もの は,COPYBOOKで あ って,こ れ は恐 ら く,創 業 者 の ひ と
りフ レデ リッ ク ・コ ー ンズが 口述 した もの を秘書 が清 書 した ものか と思
わ れ,比 較 的読 みや す い もので あ る。毎 週 の コ レス ポ ンデ ンスで あ って,
コー ンズか らア ス ピノ ー ル宛 て,ま た若 干 はテ イ ラー宛 て に な って い
る。 こ こに は・生 糸 と茶 を 日本 か ら輸 出 し,イ ギ リスか ら木 綿 ,羊 毛 製
品 を輸 入 して い た代 理 商 と して の活動 が示 され て い る。期 間 は,1867年
か ら1910年 に及 ん で い る。
第二 の もの は,PRIVATELETTERBOOKで あ ってsこ れ は判 読 が
必 ず しも容 易 で はな い。 顧 客 お よび仕入 れ先 へ の 日々 の手 紙 で あ って,
送 り状(invoice)も 含 まれ て い る。期 聞 は,1865年 か ら1889年 にわ た っ
て い る。
小 稿 の末 尾 に掲 げ た の は,前 者 す な わ ちCOPYBOOKの 比 較 的 最 初
の部 分 のtypescriptで あ って,現 在,英 国 リヴ ァプ ー ル大 学 のPeter
Davies先 生 の もとで整 理 ・刊 行 が 計 画 されつ つ あ る。
2
そ こで,ま ず,コ ー ンズ商 会 の略年 表 を掲 げて お く ことが便利 で あ ろ
う。 これ まで に分 か った か ぎ りの事 柄 を年表 風 に記載 してみ ると次 の通
りで あ る。
1937.9・21FrederickCornesa絹 織 物 工 場 主 の 子 と し て ,マ ク ル
ス フ ィ ー一ル ド(Macclesfield)に 生 ま れ る 。 父 は ,John
Comes.
1857F.Cornes上 海 に 行 き,Hollyday ,Wise&Co.で 働
く。
1861.4.1横 浜 でW.G.AspinallとF .Cornesの 両 名,Aspin-
all,Cornes&Co.を 設 立 。 資 本 金 は,100ポ ン ド。
X242) コ ー ン ズ 商 会(Cornes&Co.)関 係 文 書 に っ い て63
1863Peninsula&Orientの 代 理 店 と な る 。
1865F.Cornes帰 英 。(あ る い は1866か 。)
1868Lloyd'sの 代 理 店 と な る 。(神 戸 支 店 は1905年)
1870WilliamTaylorが パ ー トナ ー に 加 わ る 。
1871FrederickCornesロ ン ド ンか ら帰 日 。
1873W.G.Aspinall引 退 。
4月1日 よ り,Cornes&Co.に 社 名 変 更 。
1879.10.3W.G.Aspinall,横 浜 で 没 。(横 浜 山 手 外 人 墓 地 第9区
に 墓 碑)57歳 。
1881資 本 金,200ポ ン ド。






ockMarden&Co.に 売 却 。
1964A.J.Cornesが 日 本 再 訪 。91歳 。
1985HongkongandKowloonWarfCompany(Chair-
man:Y.K.Pao)の 傘 下 に は い る。
3
コ ー ン ズ商 会 の 創 設 期 の 状 況 を 追 って み よ う。 コ ー ン ズ商 会 は さ き に
も記 した よ う に,1861年4月1日 に横 浜 で 創 設 さ れ た。 同 年5月1日 に
は,長 崎 で グ ラバ ー が 独 立 して い る。(杉 山伸也r明 治維新 とイ ギ リス商人』,
岩 波新書,1993年,53頁)
創 業 の社 告 が,当 時 のNorth-ChinaHerald(Shanghai,Mayl8,1861)
に掲 載 され て い る。 これ に よ る と,
Mr.FRED.CORNESisthisdayadmittedaPartnerinmy







と な って い る がsア ス ピ ノ ー ル と コ ー ン ズ の 両 者 は,全 く の イ ク オ ー
ル ・パ ー トナ ー の 形 を と って い た よ うで あ る
。 今 回 の 資 料 に よ れ ば,両
者 は,以 後3年 毎 の 契 約 更 新 を 続 け て い る。ア ス ピ ノ ー ル は,上 海 のtea
merchantで,1822年 に リヴ ァ プ ー ル に生 ま れ ,1879年 に横 浜 で 没 して
い る。
フ レデ リ ッ ク ・コ ー ン ズ は,1837年,イ ギ リス の マ ク ル ス フ ィ ー ル ド
に生 ま れ た。 マ ク ル ス フ ィー ル ドは,チ ェ シ ャ ー の 町 で,"Capitalof
BritishSilkTrade"と 呼 ば れ る よ う に,イ ギ リス絹 織 物 産 業 の 中 心 都 市
で あ り,チ ャ ー ル ス ・ロ ウ(CharlesRoe,1717-1754,X747-48の 間,市 長)
が,絹 の よ り糸 工 業(silkthrowingindustry)を 創 始 して 以 来 ,絹 織 物 の
町 と して 栄 え た と こ ろ で あ る。(Cf.FrankWarner,TheSilklndustry,出 版
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チ ェ シ ャ ー の ハ ズ リ ン ト
ン(Haslington)の 生 ま れ
で,マ ク ル ス フ ィ ー ル ド
で 没 し て い る 。 フ レ デ
リ ッ ク ・ コ ー ン ズ は,父
ジ ョ ン の 絹 織 物 工 場 で 働
い た 後,1858年,上 海 の
義 記(Nie‐Ke)に あ っ た
(240) コ ー ン ズ 商 会(Cornes&Co.)関 係 文 書 に つ い て65
ホ リデ イ ・ワ イ ズ ・ア ン ド ・カ ンパ ニ ー(Holliday,Wise&Co.)と い う絹
織 物 工 場 で 働 い た。 そ こか ら来 日 して,1861年 に ア ス ピ ノ ー ル ・コ ー ン
ズ ・ア ン ド ・カ ンパ ニ ー を 創 設 す る の で あ る。
い ま,1861年 のChinaDirectoryに よ る と,フ レデ リ ッ ク ・コ ー ン ズ
は,ホ リデ イ ・ワ イ ズ ・ア ン ド ・カ ンパ ニ ー(manager=JamesWhitlow)
のclerkな い し は,assistantと な って お り,ま た,ア ス ピ ノ ー ル は・
agent,Kanagawaと 記 さ れ て い る。だ か ら,ア ス ピ ノ ー ル の 方 が,一 ・足
先 に 横 浜 に来 て い た の か も しれ な い。1862年 以 降 のChinaDirectory
お よ びChronicleandDirectoryforChina,Japan&Phillipinesで は・
ア ス ピ ノ ー ル も コ ー ン ズ もpartner,Aspinall,Cornes&Co.,merchant,
Yokohamaと 記 載 さ れ て い る。
ア ス ピ ノ ー ル は 茶 を て が け,コ ー ン ズ は 生 糸 を 扱 っ た と い わ れ て い
る。ア ス ピ ノ ー ル は,「 各 商 会 の た あ の 茶 仕 入 を 手 数 料 を 受 取 っ て 行 って
い た 」 こ とが す で に 知 られ て い る。(石 井 寛治r近 代 日本 とイギ リス資本』,
1984年,81頁)ア ス ピ ノ ー ル は,1873年 に 引 退 して,い っ た ん 帰 英 した よ
うで あ る が,1879年 に横 浜 で 没 した 。 山 手 の 外 人 墓 地 の 墓 石 は,そ の 人






さ て,創 業 者 で あ る フ レ デ リ ッ ク ・コ ー ン ズ に は,妻 ア リ ス(Alice,
1847-1928)と の 間 に6人 の 子 が あ っ た 。 上 か ら順 にHerbertFrederick
{1871--1945),ArchibaldJohnX1873-1963),Julian(1874_1953},Ewart
(1878-1895),Hugh(1879-1958),AliceBeatrice(1884-1970)で あ る 。 こ
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(239)
れ らの う ち,初 め の3人 は,ロ ン ドンな い し横 浜 で
,コ ー ンズ 商 会 の た
め に 働 い た 。 ハ ー バ ー ト ・フ レデ リ ッ ク は
,1889年,ロ ン ドン支 配 人 と
な り,1891年 一1899年 の 間 ,神 戸 に 在 住 した 。 ア ー チ ボ ー ル ド ・ジ ョ ン
は,1873年2月11日,ロ ン ド ン郊 外 のTeddingtonに 生 ま れ
,の ち
Oxfordに 学 び,1899年 にsolicitorと な り
,ロ ン ド ン に 勤 務 し た の ち
1910年 に 来 日 し,第 二 次 世 界 大 戦 勃 発 ま で 神 戸 の コ ー ン ズ商 会 に勤 務 し
た。1948年 に 引退,エ セ ッ ク ス(Essex)の チ ェ ル ム ス フ ォ ー ド(Chelm -
sford)に 住 ん だ 。1964年1月
,91歳 の と き,日 本 を 再 訪 し,1968年,96
歳 で 没 して い る。














ア ー ネ ス ト ・サ トウの 『0外 交 官 の見 た明治維 新 」(岩 波文庫)に は
,
「イギ リスの一流 商 社 た る ア ス ピナ ル ・コー ンズ会 社 」な どが,当 時 の横
浜 に支店 を有 した と記 されて い る。(上 巻,26頁)ま たy藤 本 実 也 『開港
と生 糸 貿 易 」(昭和14年)は,「 コー ンズ商 会 は,日 本 にお け る外 国 商 館 中
そ の起 源 占 く して以 て 今 日に至 りて現 存 す る珍 しき存 在 といわ ね ば な ら
な い。」 と記 して い る。(中 巻,299頁)
そ こで,コ ー ンズ商 会 の業 務 展 開 につ いて,若 干 をみ て お くこと に し
よ う。
コー ンズ商会 は・生 糸,茶,羽 二 重 の輸 出aロ ン ドンか ら木 綿,金 属,
0238) コー ンズ商会(Comes&Co.)関 係文書 について67
石炭 な どの輸 入 に携 わ った とい われ て い るが,そ の実態 につ いて はい ま
だ確認 されて いな い。と はいえ,次 に しめす 当時 の英 字 新 聞 の広 告 欄 は・
そ の 事 業 展 開 の 一 部 を生 き生 き と伝 え て い る。 こ こで は・ と りあ え ず
Directory関 係 の資料 か ら見 て行 く ことに しよ う。
や や時 代 は下 るが,1887年(明 治20年)のJapanDirectoryに よれ ば,
横 浜50番 の と ころ にCornes&Co.が 記 され てお り,次 の よ うに紹 介 さ
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(236)コ ー ンズ商会(Cornes&Co.)関 係文書 につ いて








と記 載 さ れ て い る。














さ らに,242番,246番248番250番 の項 に は,Cornes&Co.'sTea
FiringGodownsと 記 され て い る。 茶 を 乾 燥 さ せ る倉 庫 で あ った の で あ
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(232) コ ー ン ズ商 会(Cornes&Co.)関 係 文 書 に つ い て73
ろ う。














と ころで,コ ー ンズ商 会 の生 糸 輸 出 にか んす る計 数 の調 査 につ いて は
す で に,斎 藤 多 喜夫 「外 商 側 か ら見 た明 治前 期 の横 浜 生 糸 貿易 」(r横 浜開
港資料館紀要』第6号,昭 和63年3月)に 詳 しい。 い ま,次 に示 す もの は,
1867/68,1868/69,1869/70年 にお け る横 浜 か らの生 糸 輸 出 の商 社別 リ
ス トで あ って,こ れ に よ る と,当 時 の コー ンズ商 会 の仕 事 量 が いか に大
きな もの で あ った か が知 られ る。また,1869/70に っ いて い う と,こ こに
示 され る輸 出総量 の うち の67%は イ ギ リス向 け輸 出 で あ る。ま た,同 じ
く輸 出総量 の うちの71%はP.&0.に よ って運 ばれ て い る。
次 に,前 記 の斎 藤氏 の調 査 に よ りつ つ,コ ー ンズ商 会 の生 糸輸 出状 況
を,現 在 入手 可 能 な デ ー タの範 囲 で整理 した もの が次 表 で あ る。 これ ら
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fi7/68 7s9 12,306 6.2 6 A
68/69 1123 14,984 7.4 2 B




73/74 72fi 14,545 4.9 s C
74/75 NA NA
75/76 NA NA 1
76/77 NA NA
77/78 444 22,128 2.4 14 D
78/79 540 19,256 2.8 13 E
79/80 398 17,87ci 2.2 is F
80/81 255 22,344 1.1 21 G
81/82 25 21,774 0.1 36iG
・







本表 は,本 文 中 に記 した斎 藤多 喜夫氏 の調査 を もとに計数 を並 べか えて コー ンズ
商会 の生糸輸 出高 を示 した ものであ る。(nの 生糸年度(SilkSeason)は,7月1日
か ら6月30日 までで ある。(2)の 一一ンズ輸 出高 とあ るのは,初 めの3っ,す なわち
67/68,68/69,69/70は,Aspinall,Cornes&Co .の社名,そ れ以 降 は,Cornes&
Co.の 社名 である。㈹ の出所 については,別 記の通 りで ある。 これ らの計数 の うち,
筆者 が加 え たのはZの みで あ って,そ れ以 外 はす べて斎 藤氏 の調査 によ ってい る。
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に よ って,明 治 初 期 にお け る コー ンズ商会 の生糸 輸 出 にお け る位 置 のお
お よ そを知 る ことがで き よ う。
5
次 に,神 戸 支 店 の開 設 前後 の事情 につ いて整 理 して お きた い。
神 戸 支店 の開 設 は,1868年(慶 応4年9月8日 改 元 して明治 元 年)12
月4日 の ことで あ る。1869年1月30日 付 けのTheHiogo&Osaka
Heraldに 掲 載 さ れ た,神 戸 支 店 の開 設 社 告 に よ る と,神 戸 支 店 長 は,








パ ウル ・ハ イ ネマ ンは,当 時,居 留 地会 議 の メ ンバ ー とな って い る。
(神木哲男 ・崎山昌広編著 『神戸居留地の3/4世 紀』,1993年,神 戸新聞出版セ ン
ター,37頁)
この神戸 支 店 の土 地 入手 に かん す る資料 は,『神 戸 開港 三 十年 史 』上 巻
(明治31年)が 詳 しく記 録 して い る。(333頁 以下)す な わ ち,居 留 地1番
521坪 を,明 治元 年7月24日 に,1693円25銭 で,英 ア ス ピナ ル コロ ネ
スが,入 手 して い る。 同書 は,兵 庫 港 神 戸 外 国人 居留 地 地券 状 を次 ペ ー
ジの よ うに写 して い る。 これ は,明 治2年2月1日 に発行 され た居留 地
の地 券 状 で,第 一 番 の ア ス ピノ ー ル ・コ ー ンズ商 会 に宛 て た もの で あ
る。






















































































































































































































































































































































































































































































































































ア ス ピ ノ ー ル は,1873年(明 治6年)に 引 退 して,帰 英 した と伝 え られ
る。 これ に よ り,社 名 をCornes&Co.と 改 め,1873年3月31日 付 で,
そ れ ま で のAspinall,Cornes&Co.は 閉 鎖,清 算 に は,ArthurWinst-
anleyが 当 た っ た。 同 年4月1日 付 で,Corner&Co.が 設 立 さ れ た 。 同
社 は,FrederickCornes,WilliamHenryTaylor,ArthurWinstaleyの
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3名 に よ る もの で あ った 。 この 改 組 に つ い て の2枚 の正 式 文 書 が
}現 在
の コー ンズ ・ア ン ド ・カ ンパ ニ ー ・リ ミテ ッ ド本 社 に所 蔵 さ れ て い る
。
ま た ・ ロ ン ド ンで は,1890年10月1日 に 設 立 され て い る。
注
(1)創 業 の時期 を・ ここで はTheN・rth-ChinaHerald ,May18,1861の 社
告 欄,NOTICEOFFIRMSの 記事 に よ って い る。な お7天 野健次 「神 戸
居留 地 と在 留外 国人」(『 歴史 と神戸 』 第22巻2号 ,1983年4月)は,
1861年2月ll日 と して い る。
(2)同 社 の 東京 本 社 は,〒101千 代 田区 東 神 田2丁 目5の12ELO3-5821-
1661で あ って,現 在,資 本 金250万 香港 ドルの貿易商社(渡 伸一郎 社長)
であ る。航 空機,宇 宙 関連機器,エ レク トロニ クス機器
,自 動車,化 学品,
農業機 器 な どを取 り扱 って い る。 同社 に は,周 辺 の資料 若干 が残 されて
お り,今 回,所 蔵 資料 を見せ て いただ く機会 を得 た。感謝 申 し上 げ る次第
で あ る。
(3)石 井寛 治 『近 代 日本 とイギ リス資本』(東 大 出版 会,1984年)
(4)杉 山伸 也 『明治維 新 とイギ リス商人 』(岩 波新書 ,1993年)を 参照 され
た い。
な お・最近 につ いてのサ ー ヴェイ と して,同 「イギ リス商社研 究史 の動向
と課 題」(横 浜居 留地研 究会編 集 『横 浜居留地 の諸 相』 横浜開 港資料館 発
行,1989年)
〔付記〕1.本 研究 には,横 浜市地 域研究 費(平 成4年 度)な らび に本学経 済学
部研 究補助 金(平 成5年 度)の ご援 助 を賜 った。と くに記 して厚 く御
礼 申 し上 げ る。
2.以 下 のtypescriptは,厳 密 に は,さ らに原 本 との照 合 ・校 訂 を必
要 とす る もので あ る。
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(212) コ ー ン ズ 商 会(Cornes&Co.)関 係 文 書 に つ い て 93
heardfromthemyetabouttheShirtings-IsawWhittakerゾday(yestearday)inthecity,
lookingveryglum-HispeopleareinwithJK&O-
Mysister,Mrs.Forbesisintown,stayinghereattheBathHotel-Sheisvery
seriouslyill,somethingwrongwithherlungs,butsheisunderafirstratefellow&Itrust
wil!getbetter-YourbrotherRichard'swifesatwithherally'day(yesterday}-
Idon'trememberanythingmoretowriteyoubythismail-
Givemykindestremembrancestoal1friends&trustingyouareingoodhealth&
spirits
Believeme,dearAspinall
Yoursfaithfully
Fredk.(Frederick)Cornes
W.G.Aspina11,Esq.
Yokohama
